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Setiawan, Eko 2013 SKRIPSI. Judul: “Analisis Desain Produk Dalam 
Mempengaruhi Minat beli Terhadap Motor Suzuki 
Satria FU. Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Maliki 
Malang”. 
Pembimbing : Dr. H. Masyhuri, Ir., MP 
Kata Kunci : Desain Produk, Minat beli 
 
Kondisi adanya desain produk mempengaruhi kuat dalam minat beli 
konsumen. Karena desain produk pada kenyataannya mempunyai indikator yang 
mempengaruhi dalam hal minat beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh desain produk dalam hal ini adalah Merek, Kemasan, Label 
pristisius,cepat, icon dan Pelayanan dalam minat beli Motor Suzuki Satria FU 
“Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Maliki Malang” baik secara parsial maupun 
secara simultan. 
Pengujian ini dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan 
mempertimbangkan uji validitas dan reliabilitas serta mempertimbangkan uji 
asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi 
dan Linieritas. 
Dari hasil analisis secara simultan dengan level of significant 5% Desain 
Produk yang diwakili oleh variabel Merek, Kemasan, Label,prestisius,cepat,icon 
dan Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Variabel-variabel tersebut menjelaskan pengaruh dalam desain produk sebesar 
66,9% sedangkan sisanya yaitu 33,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar 
persamaan model. Secara parsial dengan level of significant 5% variabel 
Pelayanan mempengaruhi signifikan terhadap minat beli konsumen sedangkan 
variabel Merek, Kemasan,Label,prestisius cepat dan icon tidak berpengaruh 
secara parsial. Adapun variabel pelayanan dalam mempengaruhi minat beli 






Setiawan , Eko 2013 Thesis . Title : " Analysis of Product Design In Affect 
Buying interest Against Motor Suzuki Satria FU . Case Study On 
Student UIN Maliki " . 
Supervisor : Dr . H. Masyhuri , Ir . , MP 
Keywords : Product Design , Buying interest 
 
Conditions affecting the existence of strong product design in consumer 
buying interest . Due to the design of the product is in fact indicators that 
influence in terms of buying interest . This study aims to determine the effect of 
product design in this case is Brand , Packaging , Label pristisius , fast , and 
Services icon in buying interest Motor Suzuki Satria FU " Case Study On Student 
UIN Maliki " either partially or simultaneously . 
The test is performed using multiple linear regression taking into account 
the validity and reliability of the test as well as considering the classical 
assumption of normality , multicollinearity , heteroscedasticity , autocorrelation 
and linearity . 
From the results of the simultaneous analysis of the 5 % level of 
significant product design represented by the variable Brands , Packaging , Label , 
pristisius , fast , icon and Services significantly influence the purchase decision . 
These variables explain the influence of the design of the product at 66.9 % while 
the remaining 33.1 % is explained by other variables outside the model equations . 
Partially the 5 % level of significant variable affecting significant services to the 
consumer buying interest while variable Brands , Packaging , Label , pristisius 
fast and partially icon has no effect . The service variable in influencing buying 





 ﻣﻮﺗﻮر ﺿﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ و اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ" : ﻋﻨﻮان . ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ رﺳﺎﻟﺔ 3102 إﯾﻜﻮ ، ﺳﯿﺘﯿﺎوان
 . " اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ NIU ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ . UF ﺗﺮﯾﺎﺳﺎ ﺳﻮزوﻛﻲ
 PM ، ﻋﯿﺮ ، iruhysaM . اﻟﺤﺞ .د : اﻟﻤﺸﺮف
 اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮاء ، اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ : اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 
 ل ﻧﻈﺮا . ﺷﺮاء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻈﺮوف
 أﺛﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺗﮭﺪف .اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮاء ﺷﺮوط ﻓﻲ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ھﻮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
 و وﺑﺴﺮﻋﺔ، ، اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﺴﻤﯿﺔ ، واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ، اﻟﻌﻼﻣﺔ ھﻮ اﻟﺤﺎﻟﺔ ھﺬه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ
 إﻣﺎ " اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ NIU ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﺎﻟﺔ دراﺳﺔ " UF ﺳﺎﺗﺮﯾﺎ ﺳﻮزوﻛﻲ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺷﺮاء ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت رﻣﺰ
 . واﺣﺪ وﻗﺖ ﻓﻲ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ
 وﺛﺒﺎت ﺻﺪق اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﯿﻦ اﻷﺧﺬ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺨﻄﻲ اﻻﻧﺤﺪار ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر إﺟﺮاء ﯾﺘﻢ
 ، اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻐﺎﯾﺮ ، اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺨﻄﯿﺔ ، اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻻﻓﺘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ وﻛﺬﻟﻚ ، اﻻﺧﺘﺒﺎر
 . اﻟﺨﻄﻲ و اﻟﺬاﺗﻲ اﻻرﺗﺒﺎط
 اﻟﻌﻼﻣﺎت ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻦ ٪ 5 ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ واﺣﺪ وﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ
 ﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺗﺆﺛﺮ واﻟﺨﺪﻣﺎت رﻣﺰ وﺑﺴﺮﻋﺔ، ، اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ، واﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ٪ 1.33 أوﺿﺢ ﺣﯿﻦ ﻓﻲ ٪ 9.66 ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮح اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ھﺬه . اﻟﺸﺮاء
 ل ھﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻦ ٪ 5 ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺰﺋﯿﺎ .اﻟﻄﺮاز اﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺧﺎرج اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات
 أي ﻟﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎ رﻣﺰ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ و وﺳﺮﯾﻌﺔ واﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎرﻛﺎت ﺷﺮاء ﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ
 . 200.0 وھﻮ 50.0 ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻟﯿﺲ أھﻤﯿﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء اﻻھﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮ . ﺗﺄﺛﯿﺮ
 
 
